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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
KMÍNEK, T. Návrh a pevnostní kontrola přístroje pro měření krčního rozsahu 
pohybu hlavy: bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta 
strojní, Katedra aplikované mechaniky, 2016, 48 s. Vedoucí práce: Ing. Hlaváčková 
Milada, Ph.D. 
 
Úkolem bakalářské práce je navrhnout a poté pevnostně zkontrolovat přístroj pro 
měření krčního rozsahu pohybu hlavy. V dnešní době je při tomto způsobu vyšetření 
používán obyčejný úhloměr nebo krejčovský metr, tento způsob měření ale nedává 
dostatečně přesnou informaci o stavu pacienta. V dostupné odborné literatuře ani při 
konzultacích na odborném pracovišti FNSP Ostrava pak nebyly získány informace o 
jiných používaných přístrojích. 
 
Tato práce se zabývá návrhem přístroje, který umožní přesnější, rychlé a 
jednoduché měření krčního rozsahu pohybu hlavy. 
 
V úvodních kapitolách jsou popsány jak stávající metody měření, tak i postup a 
vývoj jednotlivých částí nově navrhovaného přístroje. V dalších kapitolách je pak 
uveden návod na používání nově navrženého přístroje pro jednotlivé typy měření a dále 
je pak popsán postup, jak z naměřených hodnot bude možno určit skutečné úhly, o které 
se hlava pootočí. V poslední kapitole je přístroj kontrolován z hlediska pevnostních 
výpočtů, tzn., zda vydrží předem odhadnuté zatížení a to pomocí metody konečných 
prvků v programu ANSYS. 
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KMÍNEK, T. Design and Strain Checking of the Instrument of Neck-Movement 
Range: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 
Mechanical Engineering, Department of Applied Mechanics,2016,48 s. Thesis head: 
Ing. Hlaváčková Milada, Ph.D. 
 
The goal of this thesis is a design and strain checking of the Instrument of Neck-
Movement Range. Nowadays a common protractor or tape measure is used for these 
examinations, but this kind of measuring does not give enough accurate information 
about the patient's condition. No information about any other used instruments was 
gained from either the available professional literature or from consultations in the 
specialist center of FNSP. 
 
This thesis deals with the design of the instrument which allows more accurate, 
faster and simpler measuring of neck-movement range. 
 
In the opening chapters both the existing method and the development of each part 
of the instrument is described. Then the instructions on how to use the instrument for 
each kind of measuring is stated and the measured values are then possible to convert 
into real angles by which the head rotates. In the last chapter the instrument is strain 
checked, i.e. it is checked if it can resist the load which was estimated beforehand by 
using finite element method in a program ANSYS. 
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